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Rövidítések jegyzéke
A  rövidítések jegyzékének összeállításakor -  indokolt esetben a magyar 
címeket is feltüntetve -  a következő munkát követtük:











Pr. Prometheus victus 
A  leláncolt Prométheusz
Supp. Supplíces
Oltalomkeresők
Th. Septem contra Thebas 
Heten Thébai ellen
Arisztotelész
ЕЕ Ethica Eudemia 
Eudémoszi etika
EN Ethica Nikomachea 
Nikomakhoszi etika
























IT Iphigenia Taurica 













Anim.Pass. Пер! фихл? iraGójv ктХ. 
A  lélek fogyatkozásairól
Protr. Протретпчко? 
Buzdító beszéd
Sect.lntr. Пер! alpeaéüji' то!? eiaa-yopévoi? 
Az orvosi iskolákról kezdőknek
H észiodosz











Nat. Horn. Пер! фйсно? аибролтои 
Az emberi természet
Salubr. Пер! 8iaírr|? úyieívfj? 
Az egészséges életmódról
V M Пер! ápxaíps !лтриер? 


















































OC Oedipus Coloneus 
Oidipusz Kolónoszban




Trach. Trach iniae 
Trakhiszi nők
X enophón
Mcm. Memorabilia
Emlékeim Szókratészről
188 Exemplaria Qraeca
